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[Abstract ] 　The document publication is scattered , but the distribution of subject document is comparatively concen2
trated based on the development rules and speciality characteristics of publishers. We measure core - presses and
form a new acquisition pattern to promote the development of Chinese books acquisition by the methods of bibliomet2
rics.
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1 　概念提出

































书 ,就要注意收集与其相关的出版社 (特别是核心出版社) 的
目录 ,这是任何一个从事中文图书采购工作的人应有的直感
或经验。















提升读者对作品的认同和肯定。从表 1 中我们可看出 ,近几
年来一直在计算机类图书出版发行中占主导地位的清华大学
出版社、人民邮电出版社、电子工业出版社、机械工业出版社









数量 :1 :n∶n2 ⋯⋯”这段叙述就是后来被人们称为布拉德福定
律的表述。
从中文图书的出版情况看 ,图书文献和期刊文献的共同
之处在于学科 (或专业) 文献出版的相对集中与分散 ,也就是
说 ,文献的出版是分散的 ,同时它们又按照一定的规律相对集
中。表 2 中的数据源自新闻出版署信息中心和中国版本图书
馆合编的《全国总书目 1998》,从中可以看出 ,1998 年出版地
质学图书的出版社有 25 家 ,第 1 区 (核心区) 只有“地质出版
社”1 家 ,第 2 区有 5 家 ,前两区占表中出版品种的 72. 6 % ,第
3 区虽然有 20 家 ,却仅占表中出版品种的 27. 4 %。







清华大学出版社 371 16. 1
人民邮电出版社 338 14. 7
电子工业出版社 301 13. 1
机械工业出版社 282 12. 3
科学出版社 116 5. 0
中国电力出版社 108 4. 7
北京希望电子出版社 107 4. 7
中国青年出版社 105 4. 6
北京大学出版社 92 4. 0
中国水利水电出版社 90 3. 9
国防工业出版社 76 3. 3
中国铁道出版社 74 3. 2
其余 54 家出版社 240 10. 4
合计 2 300 100






地质出版社 34 35. 8
科学出版社 12 12. 6
中国地质大学出版社 8 8. 4
地震出版社 5 5. 3
石油大学出版社 5 5. 3
石油工业出版社 5 5. 3
原子能出版社 4 4. 2
广东科技出版社 3 3. 1
2 家出版社 (2 种) 4 4. 2













图书联合编目中心和 CALIS 联机编目中心。随着 CALIS 建设
的不断发展和加盟成员馆的不断增多 ,CALIS 中文图书联合
目录数据库将成为一个时效性强、代表性广泛的权威统计数








具特性。成功的采访模式应达到 4 个基本要求 :学科品种保
全率高 ,漏购率低 ;有利于提高工作效率 ,节省人力 ;能够提高
选书质量 ,吸引出版社、书商和读者参与采访工作 ;加快新书
的到馆速度。




























过出版社定期 (如每月) 向图书馆提供出版物目录 (纸本和电
子书目)以供选购 ,而现货样本选购的可操作性较小。直接采
购法的优点是图书馆可全面了解核心出版社的文献出版情








在 ;虚箭头表示不存在) ,不利于标目选取 ,也不利于开展读者
服务。
4. 1. 4 　专业分馆自行编目的书目数据未实现规范控制。
4. 1. 5 　近期 ,请馆外人员回溯的书目数据未实现规范控制。
4. 2 　建议
针对出现的上述问题特提出以下建议 :





4. 2. 2 　升级 INNOPAC 系统 ,实现编目工作界面与读者服务
界面标目与相关参照根查之间的相互指示 ,以及单纯参照根
查与相关参照根查之间的单向指示 (如图右侧) ;增加 7xx 和
6xx 中| g 的检索功能 ,为使同一责任者的标目形式达到规范
化统一奠定基础。
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4 　现实意义
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